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Latar Belakang dan Konsep karya : 
Hutan adalah bagian utama lingkungan hidup. Kontribusi mereka bagi udara segar yang kita hirup setiap 
hari sangat besar. Inilah alasan bagi semua kota didunia menata kotanya dengan memperhitungkan 
keberadaan paru-paru kota atau kehadiran taman kota. Kita semua suka keteduhan yang pohon-pohon 
tawarkan. Tapi sedikit dari kita yang benar-benar sadar akan keberadaan hutan yang terancam rusak 
bahkan punah. Lebih sedikit lagi dari kita yang rela turut merawatnya. Lebih banyak dari kita yang lebih 
suka mengeksploitasi dan meninggalkannya begitu saja. 
Apakah karena begitu dekatnya dengan kita sampai kita lupa bahwa hidup kita sangat bergantung 
kepadanya ? Kesadaran ini yang hendak dibangun melalui visualisasi poster ini. Pendekatan ilustrasi dan 
komposisi foto berkesan dekoratif diangkat untuk membuat kesan fun dan masa kini. Pemaparan fakta 
berupa angka pada bagian poster lain adalah upaya pendekatan logis untuk membangun pemahaman 
mengenai usaha menuntut yang lebih sering kita kedepankan dari pada upaya bereaksi positif demi 
kebaikan dan kemajuan bersama, terutama untuk mewariskan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi 
mendatang.  
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